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COI,IMI'NIIY RESEARCE POTICY UP ICI 19BO(1)
On a proposaL fron ldr Brururer, the Conroission member responrlible for research,
thc Commission has ad.opted a number of proposals relating to the Community'$
research policy; the proposals are contained. in a Comnunication  fonvarded. by thc
Commission to the Council under the titl-e  ttGuidelines for the Community polic;,'
in the field  of science and. technolory (fg??-BO)".
The ftrittellnes contain the overalL concept of the Comrnunit;r research polic,',' and.
its  objectives up to 1980.
For many years. Comnr:nity  research was somewhat fragmented. a.nd(as a result of thc
L\ratom Trcaty) confined. to nuclear research.
Tire Paris Sunmit Conference helcl in October 1972 r.ras the first  occa.sion on which
the go-ahead.  was given for the d.evelopment  of a comprehensi're  colrunon policy in
ttre iteld  of science and technolory, includ.ing non-nuclear research.
The first  real breaktbrough into non-nuclcar research camc in 197-l 
"ii1;h thc d.ecision
on the new rmrltiarurual research proglamme  and the envj.ronmental rr:seareh prog:rarnmc.
In January l974the Council agreed. that aLl the research policies of  bhe l''lember
States would be coord.inated. a{ Comrmrnity 1eve1. The Scientific a.nd" Tcchnics.l  Research
Commiitee (cnrsr) r,ra.s set up.
The Guid.elines review Community  research polic:r over thc  last  three.'r:ears.  I''Ij't'h
the enerry research prog3arlme lhu Connmtrit;' t".- ad.vanccd. firrther into no:i-nuclear
ficl6s.  *ittr  fusion research a1d. the nuclear and non-nuclcar energ]' research carricd.
out at thc Joint Research Ccntre, the Cominunityts resea.rch effor'us in t."': ellcrj;r
sector constitutc nn inportant item.
l.lore t]ran 54" of tho Communit;.'rs expenditure on research will  be char::ee1led" iir  lhis
d"irection in'bhc coning yea.rs. The various public d.ebates on nuclear cnerE;,-";:gin-
ning in autumn 19?? a'ilL a.lso give energlr resea.rch a fresh iinpetus.
Just as
Ilowever, exclusive concelttratlon  on energy rcsearcli should. be avoided/mrrch as.''"ht'
'rnlimited. proliferation of Comrnr:nity rcsearch activitics.  fhe Guidelirres a.re intend-ed-
to be i', frlme of reference for the selection cf futurc researcli pro6'Trnmc:s. Thc:'
provid.e reference critcria  to help a.nsrrer the quesiions of whetiier L partie,ular,
rcsearc} project should. be carrLed, out on a Conmrnity basis, ud  whether it  contri-
butes towards the cl.evelopnent of a comnon E\rropean research policy?
(r) coru(r?)218, 283, 284-2-
Research progrannes whlch nere).y Berve the interests of a few indlvidual reeearchers
a,nd cto not fit  into an overalL concept of Conrunlty research will not be included.
The average oitlzen ehoul.tl reallse that Conmrnity researoh le ueefitl to hln as an
lnilividual.
In actrlition to research progranlnes on the envlronrnent and on protection against
ratlioaotivity which alreatly concern the nan ln the street, the Conniseion intentls
to d.evote nore attention to sociaL and. nedical research.
- The Connission recently forward.etl its  firet  progra'nrne of rned.ical research to the
Cor:nc1l; it  comprises researoh lnto the causes of congenltal nalformatlons,  cel-L
agrng and d.ecreises in the firnctional. efficiency of bocly organsr ancl the develop-
nent of nore efficient heart-lung nachlnes.
- In the field. of social researchrefforts will be fosused, on the social reperanssions
of appllecl technolory, conflicts between urban and nral. regions, a'nd the social
protlems of imnigrant workers. trhrthermore, an excha,nge of lnformatlon on the
scientific nethod.s developecl throrgh soclal research is to be organieed.
If  all the proJetts are inplenented., the Conuunity  frrnclE earnarked for reeearoh  up
to 1980 w111 a,rnorurt to nore tha.n one thousand' nilllon n.a.
In conoarison wlth the a,rnount d.evoted. to Connunlty research between 1973 and. L975
(about- 3)0 n1lllon u.a.) tfti" represents a subetantlal, lncreage. Although the
Conmrlity progranmes are stiLl modest as compared with the [enber Statesr progra'mnest
the research policy wilL und,eniably exert an increaaing lnfluence on Commrnity
poLicy in general and on national- research activities in particrrlar.
The Conmrnlty can thue act as a catalyst, not only for research in the Member States
but also between inclivltlual researchers.
Togcther rith the Guldellnes, the Comnisslon proposes several practical research
projectsl
L. The Corunlsslonlntend.s to foster cross-frontier cooperation in industrial tesearch
between sraa}l anct meclir:m-sizedl intlustries. Unlike the large nultinational  under-
tald.ngs, neclinm-sized firms have not yet achieved. a satlsfactory level of cooperation
on a Conmpity basis. The Comnission proposes that fina^nciel. support be given to
cooperative research projects and. considerg that 13 miLllon u.a. shouLd be mad.e
avail.abLe for this pur?ose between now ancL l98O
2. The proposal for a rnrltia.nnual  research programne  (f9?g-8O) in the fielcl of non-
ferrous melal.s ls ained. at a better utilization of donestl.c raw materials. Three
research topics are nentioned.:
- The first  concerng prospecting for concealed or d.eep-lying deposits; the object is
to improve prospectlng technigues a^nd. nethod's;
- The second. is the use of low-rralue antl corplex oresr whlch are wid.ely available
in the Connlnity. Eltherto it  has not been worthwhil'e exploiting them. The parti-
qrlar problens of ore processing anct netal winning are to be investigatecl.
- lltre thircl area of research is mining technoloryt resea^trch wlLL concern the
equipnent and operating costs involvect in sinking d.eep mines and e:cploiting smaIl
deposlts which contain high-value ores.
The erpencLiture under the Commgnity butlget for the new three-year research p"og"anme
is estimated. at 23 mllliorr rlr&. The Member States are to contribute to an egtrivalent
gum.-J-
3. The Community  must cone to terms wlth the future and the trends thrrl 63y d-evel-op.
It  must be read.y with alternative solutions so that problems are coped with and
d.ana.ge is  averted.. It  was for this  reason that in 1974 the Commission entrusted.
Lord. Kennet with the stud.y entitled. rtEurope + 30'r. The Cornmission regard.s the
resulting report as a valuable reference docurnent and. a sound basis for all  further
forecasts. Before any d.ecision is  taken on the gtrestion of a permanent l-ong-term
forecasting system, the Commission intend.s first  of all  to launch a five-year
trial  phase based. on the nDrrope + 3ort report. fn this  connection the Comrnission
proposl" a five-year research programme on research planning and technological
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POLITIOUE COMMUNE DE LA RECHERCHE  JUSQUIEN 1980 (1)
Sur proposit'ion de M. Brunner,  membre de La Commission charg6 de Ia recherche'
[a Commission a adopt6 une s6rie de propositions reLatives b ta potitique
commune de La recherche. Ces propositions se regroupent autour de La Communi-
cation au ConseiL egaIement approuv6e par  La Commission : orientations pour
La potitique .orrrn; d"n,  Le domaine de [a science et de [a technoLogie
(1977-1980).
Les orientations p16sentent ta conception drensembLe de Ia poLitique  commune
de ta recherche et Les objectifs de cette poIitique jusquten 1980' Pendant de
Longues ann6es, La recherche communautaire stest born6e de fagon fragmentaire'
et du fait  du traite Euratom, a [a recherche nucL6aire- Crest La conf6rence
au sommet droctobre 1972 e Paris qui a donn6 te feu vert pour tr6laboration
drune vaste potitique commune de La science et de Ia technotogie, incorpo-
rant tes domaines de recherche  non nuc[eaire'
Lrann6e 1973 a enregist16  Les premiers 16suItats concrets dans Ies domaines
de recherche non nuiLeaire avec La d6cision reIative aux nouveaux  programmes
oturiannuets  de recherche et aux programmes de recherche  en matiAre drenvironnement'
En janvi er 1974, [e ConseiL de ministres est convenu de coordonner A Irechelon
communautaire Les poIitiques de recherche  des Etats membres' Le comit6 pour ta
recherche scientifique et technique (cREsT) a 6te cre6.
Les orientations pr6sentent un biIan de La potitique communautaire de Ia
recherche pour Les trois dernidres ann6es. Avec Le programme de recherche
energ6tique, La Communaut6 e continu6 A stengager  dansLe domaine non nuct6aire'
Les efforts communautaires en matidre de recherche  dans te secteur 6nerg6tique,
ainsi que ta recherche sur ta fusion et La recherche 6nerg6tique  nuct6aire
et non nuc[6aire men6e par  Le Centre Commun de Recherche, constituent  un
p6Le essentieL.
PLus de 50 % des d6penses de recherche de La Communaut6  seront 6ga[ement
consacr6es d cet objectif au cours des prochaines ann6es. La sdrie de "hearings"
pubtics sur L'energie nucL6aire qui debutera en €utomne 1977 donnera aussi de
nouveLLes impuLsions i  Ia recherche 6ne196tique'
Toutefois, it  faut eviter aussi bien de srorjenter un'iquement vers-La recherche
6ne196tique  que dr6tendre sans Limite Les activit6s de recherche communautaire'
Les orientations sont conques comme une "griILe" pour Ie chOix des futurs
programmes de recherche. Cette griL[e de iritdres doit aider i  repondre A La
question: rn p.ojet de recherc[e determin6 doit-iL €tre 16aIise A Lt6cheIon
communautaire ? contribue-t-iL  d d6ve[opper  une poLitique europ6enne de La
recherche ?  .l .
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chercheurs, et qui ne stintdgrerait  pas dans une conceptjon drensembLe  de, Ia po-
Litjque communautaire deIa recherche sera 6cart6. Le citoyen doit savojr que La
recherche communautaire Iui est utite 5 [ui,  simpIe citoyen.
A c6t6 des programmes de recherche qui exjstent dej6 et qu'i sont proches du
citoyen danste domaine de ta protection de Irenvinonnement et de Ia protection
contre Ies rayonnements ionisants, La Commission renforcera i  Lravenir son
action dan s  [e domaine de La recherche socia[e et m6dicate:
-  La Commission a communiqu6 ces jouns derniers au ConseiI un premier programme
dans te domaine de La recherche medicate. Ce programme concerne Les anomaIies
cong6nitales, Le vieiLIissement ceLIuIaire et ses effets sur Ies organes ainsf
que ta mise au point dtoxyg6nateurs extracorporeLs  pLus efficaces.
-  Dans Le domaine de Ia recherche sociaLe, Les travaux porteront sur  Les
cons6quences  sociates des appLi cations deIa technoLgie, sur Les confLits entre
La viLLe et La campagne, sur  Les difficuIt6s sociaLes des travaiLteurs
migrants. En outre, it  y aura Lieu drintroduire un 6change drinformations
sur  tes m6thodes scientifiques mises au:point dans Ie secteur de la recherche
sociaLe.
Lorsque tous Les pLahs seront mis en oeuvre, Les c16dits communautaires affect6s
d ta recherche en 1980, d6passeront  1 mjILjard drUc.
Cornpar6s aux cr6dits drun montant de 350 mjtIions drUC, affect6s i  la recherche
communautaire  entre 1973 et 1976, on constate une nette progression. Bien que Les
programmes c'ommunautaires soient encone modestes par rapport A ceux des Etats
membnes, Itinftuence de [a poIitique de ta recherche sur  ta poLitique commu-
nautaire en gen6raL et sur  tes efforts nationaux en particuIier augmentera
i n6 luctab Iement .
La Commission peut ainsi jouer un 16Le de cataLyseur, non seuLement pour ta
recherche danstes Etats membres,  mais aussi entre Ies chercheurs eux-m6mes.
Avec Ies orientations, La Commission propose une s6rie de projets de recherche
concrets:
1. Dans Le domaine de Ia recherche indtlstrieILe, Ia Commission veut promouvoir Ia
coop6ration internatioate en matidre de recherche, notamment pour Ies petites
et moyennes entreprises. Contrairement i  ce qui se produit pour Les grandes
muttinationa[es,  La coop6ration des petites et moyennes entreprises i
Lt6cheLon communautaire  nrest pas encore suffisamment  d6veLopp6e.  La Commission
propose dtencourager financidrement  des projets concrets de coop6ration  en
matidre d e recherche. E[[e estime qutiI faudrait consacrer, drici  1980
13 mi [ [ions dt UC e cet objecti f.
2. La proposition de programme de necherche pLuriannuet (1978-1980) dans Le
domaine des m6taux non-ferreux, vise b une meiIteure utiLisation des matidres
prem'idres communautaires.  Le programme couvre trois  domaines de recherche :
-  Le premier domaine concerne La prospection. II  stagit ici  des ressources
restant i  d6couvrir et situ6es d grande profondeur. IL faut am6liorer Les
methodes de prospection et drextraction.
-  Deuxidmement, il  sragit drutiIiser  Les minerais de peu de vaLeur et
comptexes qui sont - Largement r6pandus dans La Communaut6.  Jusquri p16sent,
Ieur exptoitation nr6tait pas rentabLe. It  faut etudier Les prob[imes
particuIiers que pose le traiement des minerais et Lrobtention  des m6taux.L
-
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- Le troisi6me domaine de recherche concerne La techno[gie du charbon et
de ttacier. IL faut faire baisser Les co0ts en mat6rieL et d'exp[oitation
des gisements profonds et exp[oiter [es petits gjsements qui contiennent
des minerais de grande vateur.
Les d6penses inscrites au budget communautaire pour Le nouveau  programme
triannueI de recherche sont estindes h ?3 ni[[ions drUC. IL sry ajoutera
des d6penses drun montant 6quivaLent que [es Etats membres Lui consacreront.
,La Communaut6 doit faire face A Lravenir et i  ses ddveloppements possibLes  et
offrir  en temps utiLe des sotutions de rechange pour r6soudre tes futurs
probLdmes et 6viter des dommages.  Crest pourquoi en 1974, Ia Commission
avait commandd Lretude Europe + 30 A Lord Kennet. La Commission estime que ce
rapport est un document pr6cieux et une base sotjde pour toute action
uLterieure dansLe domaine de Ia prospective. Avant de prendre une d6cision
sur un instrument de pr6visjon permanent i  Lono terme, Ia Commission,
sujvant Les indjcations du rapport Europe + 30, amorcera drabord une phase
dfessai de cinq ans. A cet 6gard, La Commission propose un programme
quinquennaL surLa pLanification de La recherche et t'6vaLuation de La
technologie. Les. d6penses pour ce programme son estim6es e 414 mi[[ions drUC.